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M. H RAS T E 
OSNOVNA AKCENTUACIJA 
BIOGRADA NA MORU I NJEGOVE OKOLICE 
Biograd na moru i sva nase1ja ok() njega na kopnu uz obalu i na 
otocima pripadala . su prije cakavskom dijalektu, pa su sva ta naselja 
zajedno s Biogradom imala u svojoj osnovi potpuno proveden troakce­
natski sistem. Imala su dakle tri stara akcenta na starome mjestu uglav­
nom onako, kako Sll ih stari Hrvati donijeli sa sobom iz pradomovine, 
i to: " - i -. 
o akcentuaciji toga kraja nije dosada nitko posebno pisao. Resetar 
u svom radu »Die cakavstina und deren einstige und jetzige Grenzen ", 
(Archiv für sI. Phil. XIII, 1891, str. 179-180) govori 0 govoru Biograda, 
njegove okolice na kopnu i na susjednim otocima. Na str. 180. stoji 
»Auf dem Festlande ist der ca-Dialekt fast verschwunden .... Von dem 
einst hier he.rrschenden ca-Dialekte blieben noch in einigen Ort­
schaften neben dem erwöhnten sc auch der ältere gen. pI. und der 
ältere Accent.« Mjesta na kopnu, u kojima su te jezicne osobine, prema 
Resetaru, jesu ova: Bibinje, Sukosan, Turanj, Biograd, Pakostane i Zlo­
sela. Na str. 179. navodi, da se u mjestu Pasmanu na istoimenom otokll 
i u Vrgadi govoristokavski. Stare akcente kaQ vodii, zena i stariji gen. 
pI. kao zen, volov na otoku Vrgadi pripisuj e: Resetar utjecaju cakav­
"kog dijalekta. 
Prof. B. Jurisic pisao je u Nast. vjesniku za god. 1936/37. ua str. 
86.- 96. i 174.-184. 0 govoru maloga otoka Vrgade, na korne je samo 
jed'no mjesto istoga imena. On je prikazao samo glasove, ali se iz datih 
primjera moz e harem u krupnim crtama rekonstruirati akcentllacija 
toga mjesta. On je tI uvodu s pravorn odbio Rese tarovu tvrdnju, da je 
vrgadinski govor stokavski i pretpostavku, da Sll neki stariji akcenti i 
kratki gen. pI. nastali pod utjecajem cakavskoga dijalekta . Potpuno se 
slazem s Jurisicem, koji apodikticki tvrdi, da je vrgadinski govor od 
starine cakavski, a neke stokavske crte mogle Sll hiti unesene s kopna 
~ 
preko Biograda, gdje je sjediste opcme, ili preko Pakostana, goje je 
sjediste p'oste. Iz toga slijedi, i po priznanju Resetarovu, da se ne samo 
na otocima nego i na kopnu nekada govorilo iskljucivo cakavskim di­
jalektom. To jeuostalorn poznato i iz· stare knjize,vnosti i ostalih kul­
turnih spornenika pisanih u Zadru i okolici u XIV., XV., XVI. i XVII. 
stoljecu. Danas je stara akcentuacija barem na kopnu znatno porerne­
cena pod utjecajem stokavskoga dijalekta' u biogradskom zaledu. Sta­
novnici svih mjesta od Zadra do otoka Murtera irnaju nakopnu preko 
brda svoja polja, na koja ion i koja obraduju svakoga dana. Tamo se 
sastaju sa stokavcima, dobrim dijelom Srbima ijekavcima, koji imaju 
novostokavsku akcentuaciju. U neka, se mjesta uz more spustilo vise 
porodica iz zaleda osobito u mjesto Krmcinu i u neposrednu blizinu 
Biograda. To nije 08talo bez utjecaja ne samo na akcentuaciju nego i na 
glasove, a ponesto i na oblike. 
U ovom radu zelim upozoriti samo na' osnovne erte akeentuaeije u 
mjestu Biogradu i njegov'oj neposrednoj okoliei na kopnu i na susjed­
nirn otoeima, a detaljniju razradu spremam u posebnim radovirna 0 
govoru Ugljana, Pasmana i Murtera. 
U Biogradu na moru imamo danas, osobito n govoru mladih ljudi 
ispoo 60 godina, troakeenatski sistem: stari • i ~ i novi stokavski '. Dva 
stara akeenta (' i ~) m()gu stajati kao u prahrvatskom ili prasrpskom 
jeziku na svakom slogu u rijeci, samo ne na zadnjem otvorenom slogu: 
küvati, ginuti, vesei, cüvati, udovica,st'areSina, covik . gen. covika, po­
lok, banCit, zuM/:, udövac gen. udovca, veniic, präsac, komsiiük. U gen. 
mn. mozemo imati kratkosilazni akee,nat i na krajnjem otvorenom slo­
gu: sestära, oväca, vesäia pored sestura, ovaca, vesula. I u nekih gla­
gola, mozemo ga JOB cuti na istome mjestu u 3. l. mn.: strizü, vücü, tücü 
pored: strizu, vucu, tucu. Pored dvaju starih akcenata, koji se jos da­
nas nalaze uglavnom na stlilrome mjestu, imamo i novi stokavski dugo­
uzlazni akeenat ('). 
Sa krajnjeg otvorenog sloga pomaka'o se kratkosilazni akeenat • na 
prethodni, ako je taj dug, po pravilu novostokavske akcentuaeije: srida, 
petka. gen. jedn.: nom. petiik, runa (= hrana), stNze, vuce, suca gen. 
jedn.: nom. südac, fala, vino, pismo. kiiSta. Tako je ucinjen pocetak 
prelazenju sa stare akcentuacije troakeenatskog sisterna na novu cetve­
ro-akeenatskog sistema. Teoretsko tumacenje te pojave izneseno je u 
ll Filologiji«.1 Ako je prethooni slog kratak, akcenat se na nj sa krajnjeg 
otvoreno-g sloga takoder pomakao, i opet kao dugouzlazni: popa gen. 
jedn.: nom. pop, sestra, teta, zena, vesio, sedio, seio, stubio, daleko, 
siroko, dunbina, starina, visina, mzina.2 To pomieanje nastalo je pod 
utjeeajemprimjera, u kojima je prethodni slog bio dug. 
1 Filologija, knj. 1. Zagreb 1957., str. 59-75. 
2 To je t. zv . kanovai'ki akcenat, koji !;e javlja vise manje duz cijele is tarsko 
-dalmatinske obale do Dubrovnika redovno na kopnu, gdje se stara akcentuacija sa· 
slala s novom. Isp. M. Hraste· »0 kanovackom akcentu u Hryatskoj «, Filologija 1, 
str. 59.-75., Zagreb 1957. 
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Pomicanje kratkosilaznog akcenta ' tipa srida < srida i sestra < se­
stra imamo i u svim mjestima na kopnu u blizini Biograda na zapadu 
i na istoku pocevsi od Bibinja pa dalje u Sukosanu, Turnju, Filip-Jako­
vu, Pakostanima, Pirovcu (Zloselima). Takvo pomicanje imamo u cije~ 
losti i u Tijesnom, glavnome mjestu na otoku Murteru, koje samo po­
micni most dijeli od kopna. U govoru 08talih mjesta na otoku Murteru 
to moze biti samo slucajna gotovo izuzetna pojava, koju katkada mQze­
mo cuti od mIaue generacije osobito u selu J ezerima nedaleko Tije­
.snoga. Na otoku Pasmanu cuo sam ga samo u trosloznim imenicama 
zenskoga roda tipa: dunbina; visiTUl, nizina. U svim ostalim slucajevi­
ma kratkosilazni akcenat " ostaje na svome starom mjestu: pop, preda, 
"istina, potok, jezik, covik, nosit gen. nosita, putit gen. puti~a, stipati, 
{)prästati, cetvrtak, sinovac, govoru (3. 1. mn. prez.). 
Novi praslavenski a·kut ne cuje se vise u Biogradu na moru, barem 
ne kao sistem. On je presao u dugosilazni ~ najprije na kraju rijeci, a 
:zatirn u sredini i na pocetku, ali ostaje na starome mjestu: stap < stap, 
put < put, sezdeset, sedandeset, deveti, deseti, cuva"" sacuvan, p'itan, 
p'isen, krojac gen. krojaca, zvonar gen. zvoncira, postoliir gen. posto­
lara, nosac gen. nosaca, bocun gen. bocuna, saltur gen. saltura. U Pako­
stanima i u Pirovcu na kopnu gotovo je isto kao u Biogradu, cak se u 
Pakostanima, koji su cdce u saobracaju sa stokavskim zaleuem, takav 
akcenat katkada prenosi po pravilu novostokavske akcentuacije:· cetr­
<leset, pedeset, sesdeset, ali osilden, sacuvan, zapitan. Mozda. je taj slu­
.caj samo u rijetkirn rijecima, koje se vrlo cesto spominju kao sto su 
na' pr. gIavni brojevi, koji se uvijek upotrebljavaju u trgovini s vanj­
skim svijetorn. jer kod rednih brojeva to ne biva: deveti, deseti, cetr­
deseti, pedeseti. U gen. i instr. jedn. imenica zenskoga roda a-osnova 
mjesto novoga praslavenskoga akuta dobili smo 11 Biogradu, Pakosta­
nima i Pirovcu na kopnu najprije dugosilazni akcenat ~. a zatim kratko­
silazni " pod lltjecajem toga akcenta u nom. jedn. i u ostalim padezima, 
u kojima je nekada takalv akcenat bio: zeria (danas zeTUl), zeni (danas 
zeni): glave, rü/ce, sride, sestre, vöde, nöge; glävon, rükön, sridon, se­
..strön, vödon, nögön. Kako iz navedenih primjera vidimo, i duzioa pr­
yoga slQga dobivena je analogijom prema imenicama tipa ruka < rükä, 
kojima je prvi slog od iskona dug. Na Pasmanu imamo to skracivanje 
samo u slucajevima, kad je prethodni slog od iskona dug, dakle: zv/'zde 
(gen. jedn.), rülce, gläve; zvizdon, rükön, glävön. Ako je prethodni slog 
. kratak, novl praslavenski akut ostaje neizmijenjen: zene, noge, sestre; 
zenön, n{)gön, sestrÖn. Kako primjeri pokazuju, i u ovom kraju kao na 
Qtocima Sr~dnje D3Jlmacije obicno se izbjegava duzina i novi prasla­
venski akut u istoj rijeci, ali to nije pravilo kao na pr. na Hvaru. 
U svim ostalim mjestima na kopnu cuva se novi praslavenski akut 
uglavnom i kao sistem, premda uzdrman negdje vise, a negdje manje: 
peti, sesti, sedmi, ösmi, s mojön zenön, zvonik, postolar, sabün, piSen, 
smij, ali: kovac i kövac,pedeset, sesdeset, csamdeset (Bibinje, Sukosan, 
Filip-Jakov, Turanj). U mjestima na otocima (Murter, Vrgada i Pa­
sman) cuva se vrlo dobro novi praslavenski akut kao sistem od starine: 
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pitan, p~sen, tovari rovü, danas je lipo vrime, sesti, sedmi, ösmi (Tijesno 
na, MurteJI"U), gospodar, pilno je müh, mllidi, scllp, vrlitin, jli san bija, 
rüke (gen. jedn.), glave, rükön, gltLVön (Jezera na Murtern) , poclzti, 
sclzp, drZin, lezin, tüji, osüaen, /wzün, sestrün, nogiin, (Murter), likllr, 
jiitti rii na , lipa zenii, peti, sesti, döjden, pöjden, pitlin, pisen (Betina na 
Murteru) ; krlllj, stvlzr, liklir, prlivi, peti, deveti, gospoddr (Vrgada); 
strliza, postoll1r, deveti, deseti, zvonin, piisen, piSen, möj, tvö; (sva mje­
sta na otoku Pasmanu). . 
Vrlo je vazna akeenatska erta u govorn svih mjesta l na Pasmanu, u 
Vrgadi i svih mjesta na Murtern, da gotovo redovoo ispred sonanata 
(m, n, nj, I, Ij, r, v i j), iza kojih je otpao poluglas, kad dulje ", imaju 
u prineipu novi praslavenski akut mjesto dugosilaznog, sto ga redovno 
imamo na otoeima Srednje Dalmaeije. dakle: k,,&j gen. kraja, rJj, gu­
sterna, krScänstvo, kotli< kotal, posli, pakll, ditinstvo, narl1nea, zdrlzv­
/je, pulinta, iijea: nom. iljae, divöj/w, kJrta, taköv, ovaköv, Mlirkov sin, 
iin (= on), Podvörje, kiijmo, kiijte, ' l1nael, lezerva i lizerva (dvomje­
secoä vojna vjezba), piinta gen. jedn.: Dom. pilnat, /Jntu gen. jedn.: 
nom. fänat, ml1rea gen. jedn.: nom. märae, prl1vda, plllea, perje. Na oto­
cima Srednje Dalmaeije kao i u velikoj vecini posavskih govora, u ko­
jima se djelomicno ili potpuno cuva stara akeentuaeija,3 imamo: kriij, 
riij, gust'inw, krsciinstvo, kotiil, posiil, pakal, dit'instvo, naranea, zdriiv­
lje, pulenta, divojka, kiirta, takav, ovakiiv, Markov sin, on, Podvorje, 
kiljmo, kiljte, anjel, lezerva, dva pilnta, fanta, miirca, pra.vda, palea, 
perje.4 Kao na otoeima oko Biograda, tako imamo i na kopnu, gdje se 
jos dana;s cuva stara akeentuaeija na pr. u Novigradu. Tako jel moralo 
biti i na Ugljanu, Dugom otoku, Pagu, Silbi, Olibu, Krku i Cresu, dok je 
jos tamo vladao stari troakeenatski sistem kao 510 je jos danas u No­
vom5 i uopce u Hrvatskom Primorju. To je jedna od erta, koja ove 
govore oko Biograda cini prelaznim govorima izmedu jugoistocnih ca­
kavskih govora i sjeverozapadnih. I u Posavini ima takvih govora (Sice, 
Magica Mala i dr.).6 Ostali posavski govori, kako je vec spomenuto, 
slazu se u akeentuaeiji uglavnom s goyorima otoka Srednje Dalmaeije. 
U nekim primjerima to se duljenje ispred sonanata i ostalih sonornih 
glasova obicno ne vrsi: klj"in, mlin, dim, did, zakön, könj (sva mjesta oa 
kopnu i na otoku Pasmanu). U Vrgadi imamo i u tim primjerima: dim, 
sir, könj, ztikön prema hvarskom: kin, mlin, d'im, d'id, zäkon, kanj. 
U ovim govorima oko Biogroda imamo jos jednu vaznu er tu, koja im 
je zajednicka s govorima Hrvatskog Primorja t. j. duljenje nepostoja­
noga a u ovim i slicnim primjerima: otäe, prasäc, koläe, Iwnäc, sveniie, 
udoväe, sinoväc, siidäe, venäe, slipäe, doläe, momäk (Pasman). 
3 Stj. Ivilie, Danasnji posavski govor, Rad JA 196, str. 153. 
4 Glasovne prornjene prema izgovoru u govorima Srednje Dalmacije nisam vrsio. 
5 A. Belie, Zamelki po cakavskim govoram, St. Pelerburg 1910. 
6 Slj. Ivsie, Danasnji posavski govor, Rad JA 196, sir. 153, 156, 218, 244 i Rad 




Govori na otoku Pasmanu dulje kratkosilazni akcenat (") na 
vokalu ausredini rijeei redovno u otvorenom slogu. On mijenja i into­
naciju, pa mjesto njega imamo t. zv. poludugi ., koji se ni po eemu 
naroeito ne razlikuje od eakavskoga akuta, dakle jednako kao na otoku 
Hvaru, Visu i Braeu: jiibuka, jiivor, tiimo, niisa, kopiiti, Ljubavi, pLiikati 
(Banj na Pasmanu); koviiti, lagiiti, zobiiti, tiiren (Dob.ropoljana: na Pa­
emanu) ; zniiti, siromiiha, mliidi, tkiila, diilji, tiiko, tomiiti se (Pasman) . 
U mjestima na kopnu i na ostalim otocima toga duljenja " akcenta ne­
ma, premda Jurisic i na Vrgadi spominje nekolikol takvih primjera: 
oväko (väko), tiiko, oniiko (näko).7 
Akcentuacija ovih govora slaze se s akcentuacijom srednjodalma tin­
sk ih govora 11 akcentu glagoIskog pridje,va radnog: peko - pekla - peklo, 
reko . rekla - rekIo, treso - tresia - treslo, döso - dös Ia - döslo , pöso - posla 
. pa'Slo (sva mjesta na Pasmanu). 
Isto se tako akcenat licnih zamjenica i povratne zamjenice danas sla­
ze s akcentom cakavskim i stokavskim Srednje i J uzne Dalmacije, a 
rjede s akcentom Hrvatskoga Primorja: mene, meni, lebe, tebi, sebe, 
sebi, uglavnom sva mjesta na kopnu i na otocima, ali koga - komü (od 
upitn e zamjenice tko) (na otocima) ali i: tebe, sebe, teb'i, sebi pored 
mene, od tebe, .od sebe (Nevidane na otoku Pasmanu), gdj e se akcenat 
pomakao na prijedlog u obliku kratkosilaznog ("), jer kratkouzlaznog 
(') nemajll. To nam dokazllje, da je u starije vrijeme akcenat bio na 
krajll kao 11 Hrvatskom Primorju, ali je pod utjecajem kopnenih stokav­
skih govora prenesen naprijed bez izmjene. 
ProL !vsic LI svom radu »Jezik Hrvata kajkavaca 0 stogodisnjici na­
sega nO\'oga pravopisa i knjizevnog jezika «, Ljetopis JA, svez. 48. na 
str, 70-71 , spominje, da je »glavna razlika izmedu stokavske i cakavske 
akcentllacije 5 jedne strane i kajkavske s druge, sto je metatonijski ak­
cenat ' u kajkavskom dijalektll kud i kamo obicniji oego u stokavskom 
i cakavskom. U stokavskom je dijalektu ogranieen samo ha nekoliko 
kategorija na pr. u gen. pI. sviitä, jezi1cii < jez'ikä, biiba, Löpiitä < Lo­
patä, mjestii; u pridjeva: pravi, maLi i dr.; u cakavskom je cesci, jer n e 
dolazi samo u primjerima, u kojima ga nalazimo u stokavskom, neg,o i u 
drugima, na pr.: kao \1 prez. sedem, g'inem, rezem, u nekim govorima 
i u odredenim pridjevima kao s'iti, bogati i dr., a n kajkavskom dija­
lektu dolazi gotovo u svima slucajevima , u kojima ga nalazimo i u slo­
venskom jezikll «. Prof. Ivsic navodi u 7 tocaka i primjere, gdje nalazHno 
me tatonijski ak cenat ' u kajkavskom dijalektu. Ta akcenatska pojava 
vrlo je rasirena i u cakavskom dijalektu, samo nam dosadasnje pozna­
vanje cakavskih govora nije omogucivalo uvid u nju. Metatonijski akce­
na t u cakavskom spominje M. Kusar u radu »Rapski dijalekat«, Rad 
JA 118, Zagreb 1894. Neke primjere daj.e i I. Milcetic u radu »Cakav­
stina Kvarn ers kih otoka «, Rad JA 121, Zagreb 1895, A. Belic u »Za­
metki po cakavslUm govoram «, Petrograd 1910. i 11 »Akcenatskim stu­
7 Isp, Nast. vj, knj , XLV. 1936--1937. sir. 91. 
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dijama «, Beograd 1914., A. Cronia u radu »Grac1a 0 \lozavskom narJec­
ju«, JF VII. Beograd 1927.-1928. Metatonijskog akcenta ima d'osta na 
otoku Pagu, a , osobito u mjestu Pagu, u svim vrstama rijeci, osobito 
ispred konzonan tskih skupova: verovat, mes tar, mesto, 7stina, (jlist, 
desni, cesljen, kfd:ni, mucan, daniis, veceriis, viis, niis, otiie (Novalja na 
Pagu); §mokva, mii§ka, ?etva, kru$va, lokva, metla, p·ra§lwa, bl'itva, 
t'ikva, eri,§nja, tri,§ka, miiknen, pomaknen, u$iihnen, tiilmen, glojiit: prez. 
glojen, i$een: info i.~kat, te§en: info te$iit, ?objen: info ?obat, e€$jen: info 
ee$,;iit, gedwt -gedan (= gledati), o&$tit. od$tin, gii?it - ga?'in, lii?en, 
m/$lit - mi,$lin, starae, kriiva, jiibuka, m&$liTUl, liviida, ubotniea, piimetan, 
sit, aJi sita - sito , sl&b - sl&ba - sl&bo, bog&t, $irok, gole&t, eele&t, pitiieu, 
reelL ti, vihiieu (Pag). Na otoku Ugljanu ta je pojava jos cesea II svim 
mjestima, ali je najcesea u · glavnome mjestu Preku: pitiiti, pisiiti, ko­
piiti, kleciiti, briiti, pliikati~ - pliicin, dogniiti, bizati, jiigoda, sliima, brii­
va, miiti, niis - niisa - nase, viis, lazi gen. jedn., miilo, tamo, deniis, vece­
riis , rebiie, sveniie, Cicak, cetvrtak (Ugljan oa otoku Ugljann); briisTW, 
. krava, jiibulw, iiivor, niis otae, dati, biilavac, mrtvae, stariea, stiirae, kii­
·meniea, piistorak , mELskiea, biiba, miieeha, piidaviea, postiinalc, rastiinak, 
sastiinak, mliidez, sliibost, bogiistvo, sliiba, zdriiva, ali sUa, tiinak (Preko 
na Ugljanu). Ta je pojava ogranicena na Ugljanu na slucajeve, kad se ' 
akcenat nalazi na vokalu a. Ta se pojava javlja ponesto i na otoku Pa­
smanu iako rjede: krava, slama, briiti, kljeciiti, raJa gen. jedn., veceriis, 
danas, noeiis (Zdrelac na Pasmanl1), briit, rat (Mrljane na Pasmanu). 
Na otoku Vrgadi i Murtern toga nisam opazio. 
Duzinu iza naglaiienog sloga na Ugljanu rijetko sam gdje opazio, a 
tako i ria Pasmanu. Nije izrazita ni na kopnu oko Biograda. Izrazitija 
je na Vrgadi i na Murteru, ali je i tamo manje izrazita od duzine ispred 
akcenta. 
Sve nas to upueuje na zakljucak, da je akcen tuacija cijeloga ovog 
kraja hila prije jednaka ili gotovo jednaka akcen tllaciji sjeverozapad'nih 
cakavskih govora, a danas cini prijelaz od sjeverozapadne cakavske ak­
centuacije prema jugozapadnoj. 
DIE GRUNDLAGEN DER BETONUNGSVERHALTNISSE 
IN BIO GRAD NA MORU UND UMGEBUNG 
Zusammenfassung 
. Biograd na moru samt den benachharten Ortseha{ten am Festland sowohl wie 
auch auf den Inseln gehörte ursprünglich dem Bereich des cakavischen Dialektcs 
mit dem alten Dreiakzentensystem ( ", ' und -) an . Doch weisen dic heutigen Fest· 
landsmundarten des erwähnten Gebietes bedeutende Störungen in den Betonungs­
verhältnissen auf, eine Folge von Einwirkungen der stokavi schen Mundart des Bio­
. grauer Hinterlandes. 
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In Biograd seihst finden wir ,heute ein Dreiakzentensystem, aber mit zwei alten 
Akzenten, " und ~ und einem neuen, dem stokavischen '. Die alten Akzente haben 
i;berall ihre Stellung bewahrt mit Ausnahme der offenen Auslautsilbe: so bleiben 
küvati, cuväti, udov,ea, covik, potök, neu tret~n aber auf: srida, vino, sestra, zena, 
Diese Zurückziehung des " in der offenen Au.latitsilbe tritt ebenso in den Biograd 
benachbarten Ortschaften am Festland auf, westlich und östlich v'on Biograd. 
Biograd hat den neuen urslavischen Akut bereits eingebüsst, zumindest · tritt er 
nicht mehr systembildend auf, also: stup, plit, postolur < stup, put, postolar, Die 
gleiche Erscheinung ist auch südlich von Biograd anzutreffen, während der Westen 
den Akzent - noch systembildend bewahrt hat, obwohl auch hier bereits einzelne 
Abweichungen auftreten. Die Biograd vorgelagerten Inseln wahren den Akzent ­
sehr gut. ! 
Auf den Inseln Pasman, Vrgada und Murter erscheint in der Regel der neue 
urslawische Akut vor Sonanten (m. n, nj, J, Ij, r, v, j), die nach sich einen Halblaut 
eingebüsst hahen, und deshalb Dehnung des " aufweisen: gu&terna, kujmo, pravda. 
Dasselbe finden wir auch nördlich von Zadar in Novigrad. 
Auf inlautenden offenen a wird auf Pasman der Akzent " zur Halblänge ge· 
dehnt: jabuka, nasa , tumo, Das Festland kennt diese Dehnung nicht. 
Die Inselmundarten von Pag bis Pasman weisen meta tonischen Akzent ~ an Stelle 
des " auf: krava , sliima, bruti, was ich auf Vrgada und Murter nicht nachweisen 
konnte. 
So erweist es sich, dass die Betonungsverhältnisse des erwähnten Gebietes ur­
sprünglich derjenigen der nordwestlichen cakavischen Mundarten verwandt oder 
gleich waren, während sie beute einen Übergang bilden vom nordwestlichen cakavi­
sehen Akzentsystem zum südwestlichen. 
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